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1  水基钕铁硼磁废料油泥清洗剂原料的选用 








1.2  药品原料的选用 











































2  实验方法 
为了提高本水基清洗剂的性价比和便于工业化生产，研
制中所选用的化学原料都是市场上常售的工业级原料。 




表 1  水基钕铁硼磁废料油泥清洗剂配方 
 配方 1 配方 2 配方 3
氢氧化钠 2 4 3 
碳酸钠 2.5 2 3 
磷酸三钠 1.5 2 1 
三聚磷酸钠 1.5 2 1.5 
苯甲酸钠 0.5 0.3 1.0 
葡萄糖酸钠 0.2 0.5 0 
ETDA 四钠 0.2 0.4 0.2 
三乙醇胺 1 1.5 0.5 
6501 2 2 1 
6503 1 2 3 
AES 1 2 1 
LAS 1 2 3 
JFC 1 1.5 2 
1，2，3—乙基吡咯丙醇 12 15 12 
三乙基硅胺丁醚 1.5 2 3 
纯净水 71.1 74.3 64.8 
  










（4）将溶液 B 加入溶液 A中再充分搅拌得到溶液 D。 
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Abstract: Network is widely used in various fields, and brings to the industry and society brings both challenges 
and opportunities.With the further promotion of education informatization, the way of secondary vocational 
education reform and innovation are increasingly become a concern of the society.Based on secondary vocational 
"organic chemistry" in the curriculum as an example, the properties of acetaldehyde explore aimed to explore 
based on network teaching platform of blended learning in the secondary vocational chemical application and 
advantages. 
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